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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวิจยัเชงิทดลอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะการ
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 2) เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีว
และสลกัเกลยีว 3) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 4) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ
ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 5) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอชุดฝึกทกัษะการ
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว ผูว้จิยัไดส้รา้งชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
ได้ทําการประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพชุดฝึกที่สร้างขึน้  นําไปทดลองใช้กบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงู  ชัน้ปีที ่ 2  สาขางานยานยนต์  วทิยาลยัชุมชนอุทยัธานี  จํานวน  11 คน  วเิคราะหผ์ลโดยใชส้ถติ ิ  ค่าเฉลีย่  และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  ค่ารอ้ยละ ค่า t-test ผลการวจิยัพบว่า 1) ดา้นผลการประเมนิคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก 2) ดา้น
ประสทิธภิาพของชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว  96.78%  3) ผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  4) ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้น
เกลยีวและสลกัเกลยีว 100/100  สงูกว่าเกณฑก์าํหนด  5) ผลประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนอยู่ในระดบั ดมีาก   
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Exercise on the estimation skills of tightening Nuts and Bolts 
 
Surasak  Limveeraprajak* 
 
Abstract 
 This is an experimental research with the objectives to 1) Create and evaluate the exercise on the 
estimation skills of tightening Nuts and Bolts 2) To find out the effectiveness of exercise on the estimation 
skills of tightening Nuts and Bolts 3) To study the achievement of estimation skills of tightening Nuts and Bolts 
4) To study the effectiveness of estimation skills of tightening Nuts and Bolts 5) To study the satisfaction of 
learners towards exercise on the estimation skills of tightening Nuts and Bolts.  The researcher has created 
an exercise on the estimation skills of tightening Nuts and Bolts and has assessed the quality and 
effectiveness of the exercise created. It is experimented on 11 2nd year students in High Vocational Certificate 
level, Mechanics Department, Uthaithani Community College. The result analysis is done using statistics, 
average, standard deviation, percentage and T-test.  The result found that 1) The evaluation result is at an 
excellent level 2) The effectiveness of exercise on the estimation skills of tightening Nuts and Bolts is at 
96.78% 3) The achievement after learning is higher than before with significance level of 0.05. 4) The 
analysis result of the effectiveness of estimation skills of tightening Nuts and Bolts is 100/100, which is higher 
than the standard criteria. 5) Learner’s satisfaction result is at an excellent level. 
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1.  บทนํา 
    รถยนต์โดยทัว่ไปเป็นปจัจยัสําคญัในการดํารงชวีิต
ปจัจุบนัของมนุษย์ ในยานยนต์ 1 คนั ประกอบด้วย
ชิ้นส่วน 20,000 ถึง 30,000 ชิ้น แป้นเกลียวและ      
สลกัเกลยีวเป็นชิน้ส่วนทีท่ําหน้าทีส่าํหรบัจบัยดึชิน้ส่วน
เหล่านัน้เข้าด้วยกนั  เมื่อกล่าวถึงในโรงงานประกอบ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ  การขนัอดัแป้นเกลียวและสลกัเกลียว
สามารถกระทาํโดยใชป้ระแจวดัแรงบดิไดโ้ดยง่ายเพราะ
ในการประกอบมพีืน้ทีว่่างมาก ดงัรูปที ่1 สภาพการณ์
โอกาสไดก้ารเลอืกใชป้ระแจวดัแรงบดิ 
 
รปูท่ี  1  การประกอบเครื่องยนตใ์นโรงงานฝึกงาน 
     
 จากรูปที่  1  แสดงให้เห็นนักเรียนกําลงัประกอบ
เครื่องยนต์ซึ่งมทีีว่่างมาก  เมื่อประกอบเครื่องยนต์เขา้
กบัตวัถงัรถยนต์เสรจ็  พืน้ทีบ่รเิวณเครื่องยนต์ค่อนขา้ง
คบัแคบ  การจะถอดประกอบอุปกรณ์แต่ละชิน้เพื่องาน
ซ่อมกระทาํไดย้ากกว่า  ตามรปูที ่ 2 
 
รปูท่ี  2  เครื่องยนตป์ระกอบเขา้กบัตวัถงัรถยนต ์
 
     จากรูปที่  2  แสดงให้เห็นสภาพที่คับแคบลง การ
ปฏบิตังิานซ่อมกระทําไดย้ากลําบากกว่าเดมิ  และจะต้อง
ปฏบิตังิานซ่อมซอกมุมต่าง ๆ  ของเครื่องยนต์ ซึง่ประแจ
วดัแรงบดิไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติประแจธรรมดา
ทัว่ไปที่มีรูปร่างพอเหมาะกับงาน จึงเป็นประแจหลกัที่
นิยมใช้ในงานซ่อม  ทัง้รูปร่างของประแจและราคาที่ถูก
กว่าประมาณ  100  เท่า  ทําใหเ้ป็นทีนิ่ยมใชง้านในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ดงันัน้เมื่อนกัศกึษาเรยีนจบ  มกัจะไม่
พบกบัการใชป้ระแจวดัแรงบดิ  
    สาขาวชิาชพีช่างยนต์  ซึ่งต้องมทีกัษะตามสมรรถนะ
อาชพีทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร  และส่วนหน่ึงทีส่าํคญัของ
สมรรถนะอาชพี กล่าวคอื “ผลการปฏบิตังิานเสรจ็สมบรูณ์
ตามเป้าหมายและตามคู่มอื” [1] แต่สภาพการฝึกผู้เรยีน
ในปจัจุบนันัน้ใช้แต่ประแจธรรมดาไม่สอดคล้องกบัคู่มือ
ปฏบิตังิานทีร่ะบุไวต้อ้งการค่าแรงขนัอดัทีถู่กตอ้งทุกจุด   
     เมื่ อ ได้ สอบถามความคิด เห็นนั ก เ รี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 3 และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูชัน้ปีที ่ 2  รวม  30  คน  
เมื่อภาคเรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2556  ซึง่กําลงัจะสาํเรจ็
การศึกษา  โดยถามว่า “เมื่อใช้ประแจธรรมดาในการ
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว นักศกึษามี
ความมัน่ใจระดบัใดขนัได้แน่นพอด”ี  ผลส่วนใหญ่ระดบั
ความมัน่ใจอยู่ในระดบัปานกลาง  คดิเป็นรอ้ยละ  70   
     หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง พุทธศกัราช  
2546  เป็นหลกัสูตรที่มุ่งผลติและพฒันาแรงงานระดบั
ผู้ชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกบัตลาด 
แรงงาน สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดล้อม สามารถเป็น หัวหน้างานหรือเป็น
ผูป้ระกอบการได ้ [1]  จากปญัหาดงักล่าวยงัหากไม่เร่ง
แกไ้ขช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหม้กีารฝึกการประมาณการขนัอดั
แป้นเกลยีวและสลกัเกลยีวดว้ยอย่างจรงิจงั ความเสยีหาย
ของวสัดุจากช่างผูฝึ้กงานใหม่กย็งัมอียู่ต่อเน่ือง และมูลค่า
ความเสยีหายไม่เพยีงวสัดุเท่านัน้ยงัหมายถงึชวีติทุกชวีติ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานยนต์  และจากบนัทกึหลงัการสอนวชิา
งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ พบว่านักศึกษาต้องขนัท่อ
แก๊สให้แน่นตามคู่มือการปฏิบตัิงานพบว่านักศึกษาขนั    
ท่อแก๊สไดไ้ม่แน่นพอหรอืบางครัง้แน่นเกนิไป  เน่ืองจาก
ประแจวัดแรงบิดไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานที ่
คับแคบ ผู้วิจ ัยจึงได้สืบค้นจากตําราชื่อ “เครื่องยนต์”  
พบว่า “ในการขนัสลกัเกลยีวให้ได้ค่าพกิดัตามที่โรงงาน
กาํหนดใหผู้ผ้ลติเครื่องยนต์เครื่องจกัรต่าง ๆ เสยีเงนิและ
เวลาเป็นอันมาก ในการวิจัยเพื่อหาค่าแรงบิดต่าง ๆ  
เพื่อใหอ้ายุ การใชง้านของสลกัเกลยีวทนทาน แรงบดิทีใ่ช้
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ขนัจะต้องอยู่ประมาณ 50 ถงึ 60 % ของค่าพกิดัความ
ยืดหยุ่น  ถ้าใช้แรงขนัขนาดที่กล่าวน้ีจะมีแรงต้านทาน
ภายใต้ตวัสลกัเกลยีวทําให้ยดึอยู่ไดอ้ย่างดโีดยเกลยีวไม่
คลายออก” [2] หรือแม้แต่ในคู่มือปฏิบัติงานก็ได้
กาํหนดค่าการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีวไวอ้ย่างมี
ระยะกวา้งๆ พอสมควร  ขา้พเจา้จงึเกดิแนวคดิและสนใจ
ทีจ่ะทาํวจิยั  การฝึกทกัษะการประมาณขนัอดัแป้นเกลยีว
และสลกัเกลยีวเพื่อใช้เป็นแนวทาง  สําหรบัให้นักศกึษา
แกไ้ขปญัหาการเรยีนวชิาทีต่อ้งฝึกปฏบิตัปิระมาณการขนั
อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว เพื่อลดปญัหาแป้นเกลยีว
หรือสลกัเกลียวขาดหรือหลวมไป เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูเ้รยีน  โดยจะทาํการทดสอบแรงขนัอดัแป้นเกลยีว
และสลกัเกลยีวของผู้เรยีนบนเครื่องวดัแรงบดิตามขนาด
ของแป้นเกลียวและสลกัเกลียว  โดยกําหนดค่าการขนั 
อดักลาง  หรือค่ากําหนดตามคู่มือปฏิบตัิงาน เมื่อผ่าน
การฝึกแล้ว  ผู้เรียนจะสามารถจําการออกแรงขนัอัด
ดงักล่าวไดห้รอืไม่  อน่ึง  การสรา้งผลงานวจิยัเชงิทดลอง
ครัง้น้ีผู้วจิยัไม่ต้องการให้ผู้เรยีนเลกิฝึกการใช้ประแจวดั
แรงบิดแต่หากผู้เรียนต้องพบสถานการณ์  ที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้  เช่น  สถานประกอบการไม่มปีระแจวดัแรงบดิใช ้ 
หรือพื้นที่คบัแคบเกินไปทําให้ไม่สามารถใช้ประแจวัด
แรงบิดได้  สามารถประมาณการขนัอดัแป้นเกลียวและ
สลักเกลียวด้วยประแจธรรมดาและได้ผลของงานที่
สามารถใชง้านไดส้อดคลอ้งตามคู่มอื        
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    2.1  เพื่อสรา้งและประเมนิคุณภาพของชุดฝึกทกัษะ   
การประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
    2.2  เพือ่หาประสทิธภิาพของชดุฝึกทกัษะการประมาณ
การขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว       
    2.3  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนั
อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว   
    2.4  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพทกัษะการประมาณการ
ขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว   
    2.5  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดฝึก
ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว    
 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
     3.1  ผลการประเมนิด้านคุณภาพชุดฝึกทกัษะการ
ประมาณการขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียว โดยมี
ระดบัผลเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50   
     3.2  ผลการหาประสทิธภิาพของชุดฝึกทกัษะ การ
ประมาณการขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียว โดย
เปรยีบเทยีบค่าแรงบดิระหว่างชุดฝึกทกัษะทีส่ร้างขึน้กบั
ประแจวดัแรงบดิแบบดจิติอล  มคี่าความถูกต้องไม่น้อย
กว่า  95%   
     3.3  ผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนัอดัแป้น
เกลยีวและสลกัเกลยีว หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนทีร่ะดบั
นยัสาํคญั 0.05  
     3.4  ประสทิธภิาพทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้น
เกลียวและสลักเกลียว ระหว่างเรียนกับหลังเรียน โดย
ประสทิธภิาพไม่น้อยกว่า 70/70       
     3.5  ผลของความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอชุดฝึก
ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว  
โดยมรีะดบัผลเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1  การฝึกทกัษะ 
    การฝึกทกัษะปฏบิตังิาน การฝึกทกัษะปฏบิตังิานนัน้
ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
     ทกัษะ  หมายถึง  ความสามารถ  ความชํานาญทาง
กล้ามเน้ือของบุคคล ซึ่งเรียกว่า ทักษะปฏิบัติ (Motor 
Skill) หรอืทกัษะทางกล้ามเน้ือ (Psychomotor  Skill)  
ทกัษะทางกล้ามเน้ือหรอืทกัษะปฏบิตัิเป็นลกัษณะที่เป็น
ผลผลิตจากการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงซึ่งจะเป็นการเรียนรู้
ความสามารถและความชํานาญทางฝึกฝีมือในทาง
ปฏบิตังิาน  [3] 
     ทกัษะ หมายถงึ การใชก้ลา้มเน้ือสว่นต่าง ๆ ของ
ร่างกายทาํงานประกอบกบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น ผูเ้รยีนมทีกัษะในการตอกนําศนูย ์ แสดงว่าผูเ้รยีนใช้
มอืจบัดา้มคอ้นและจบัตอกนําศนูยต์อกลงบนดอกนําศนูย์
ไดถู้กตอ้งไดผ้ลทีต่อ้งการ   [4] 
     ทกัษะ  หมายถึง  ความสามารถในการเคลื่อนไหวทัง้
ร่างกายทีต่อ้งอาศยัการประสานของประสาทสมัผสัต่าง ๆ  
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เช่น  มอื  น้ิวมือ  ตา  เท้า  และหู  ท่าทาง  การแสดงสี
หน้า และการเคลื่อนไหวของร่างกาย  [5]  
     ทกัษะ  หมายถงึ ความชาํนาญในการใชก้ลา้มเน้ือสว่น
ต่าง ๆ  ของร่างกายเคลื่อนไหว การประสานของประสาท
สมัผสั  เช่น  มอื  น้ิวมอื  เทา้  ตา  และไหวพรบิประกอบ
กบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพโดยไม่ผดิพลาด  [6]  
     ผู้วิจ ัยจึงขอยกตัวอย่างที่เป็นที่ทราบกันดีในความ 
สามารถทักษะการประมาณการของมนุษย์   เช่น  
นักกอล์ฟสามารถตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในระยะไกลได้
แม่นยาํ  นกัเปตองสามารถโยนลกูเปตองไดแ้ม่นยาํ   
 4.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 เอกสทิธิ ์[6]  ไดท้าํวจิยัเรื่อง การสรา้งชุดฝึกทกัษะลบั
ดอกสว่านนําไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักศกึษา
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่1 แผนกวชิาช่างเครื่องมอื
กลและซ่อมบํารุงวทิยาลยัเทคนิคสระบุรี จํานวน 30 คน  
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มควบคุม 15 คน กลุ่มทดลอง  
15  คน  ผลการวจิยัจากการวเิคราะหผ์ลและเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิก์ารฝึกทกัษะลบัดอกสว่าน พบว่า กลุ่มทดลอง
ไดค้ะแนนเฉลีย่  69.20  คะแนน กลุ่มควบคุมไดค้ะแนน
เฉลีย่ 66.00 เมื่อนําไปทดสอบดว้ยสถติ ิ t-test ผลปราก
กฎว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมที่
ระดบันยัสาํคญั 0.05 
     สมัภาษณ์  [7]  ไดท้าํวจิยัเรื่อง ชุดฝึกทกัษะในการมอง
ขนาดนัตและโบลท์ วิชางานปรบัอากาศรถยนต์ ของ
นักศกึษาระดบัชัน้  ปวช. 3/2  สาขาวชิาเครื่องกล  สาขา
งานยานยนต ์วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตรดติถ์  ปีการศกึษา 
2555  พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรยีนมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
9.65 คดิเป็นรอ้ยละ 32.16 ส่วนคะแนนทดสอบหลงัเรยีน
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  22.30 คดิเป็นรอ้ยละ 77.60 ดา้น
การศึกษาความพึงพอใจชุดฝึกทกัษะการมองขนาดนัต
และโบลท์ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นพึงพอใจใน
ระดบัมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.72   
     ผู้วิจยัได้พยายามสืบค้นการสร้างชุดฝึกทักษะ การ
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว แต่ไม่พบ
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง แต่ก็พบว่าผลงานวิจยัทัง้สองข้างต้น
เป็นทกัษะเกี่ยวกบัการประมาณการของมนุษย์ ซึ่งเมื่อ
ผ่านกระบวนการฝึกทกัษะแล้วสามารถนําไปใช้งานได้
ตามวตัถุประสงคข์องคู่มอืการปฏบิตังิาน   
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     5.1  การกาํหนดแบบแผนการวิจยั 
    แบบแผนการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบ  
One-Group Pretest-Posttest Design ดงัน้ี   
ตารางท่ี  1  แบบแผนการวจิยั One-Group Pretest-
Posttest  Design   
T1 X T2 
(Pretest) (treatment) (Posttest) 
T1 หมายถงึ  การทดสอบก่อนการทดลอง 
X หมายถงึ  การทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการ
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
T2 หมายถงึ    การทดสอบหลงัการทดลอง 
 5.2  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
           5.2.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนักศกึษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  พ.ศ. 2546 
           5.2.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัได้
เลอืกกลุ่มตวัอย่าง  จากนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง ชัน้ปีที่ 2 สาขาเครื่องกล  สาขางานยาน
ยนตข์องวทิยาลยัชุมชนอุทยัธานี จาํนวน 11 คน   
 5.3  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 ผู้วิจ ัยได้ทําการศึกษาข้อมูลนํามาประกอบการ 
ดาํเนินงานวจิยัออกแบบสรา้งชุดฝึกทกัษะ การประมาณ
การขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว ตามรูปที ่3 ถงึ 8  
ดงัต่อไปน้ี  
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รปูท่ี 3 แสดงขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืชุดฝึกทกัษะ 
     การประมาณการขดัอดัแป้นเกลยีวและ 
     สลกัเกลยีว 
 
    จากรูปที ่3 แสดงผลจากการศกึษาและออกแบบไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญทีท่าํหน้าทีค่รผููส้อนดา้นเครื่องกล ทําการ
ตรวจสอบและทดลองใช ้โดยมปีระสบการณ์ไม่น้อยกว่า  
10 ปี จาํนวน 4 ท่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี  4  แสดงขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     
จากรูปที ่ 4  แสดงขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยขัน้ตอนทีส่ําคญัของการฝึกจะเน้นการแข่งขนั และ
การนําไปใชฝึ้กทกัษะกบังานจรงิ ให้ผูเ้รยีนไดม้โีอกาส
ไดต้รวจสอบผลการปฏบิตังิานของตนเอง   
 
 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ศกึษาเน้ือหาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ออกแบบ 
ผูเ้ชีย่วชาญ
 
สรา้งเครื่องมอืชุดฝึกทกัษะการประมาณ
การขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
ผูเ้ชีย่วชาญ
 
ทดลอง 
ผูเ้ชีย่วชาญ
 
เริม่ตน้ 
ชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนั
อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีวไปใช้
ผูส้อนแนะนําและสาธติ 
นกัศกึษาฝึกกบัชุดฝึกทกัษะการประมาณ         
การขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว/จดัแขง่ขนั   
 
ทดสอบก่อนเรยีน 
จบ 
  ทดสอบระหว่างเรยีน 
ทดสอบหลงัเรยีน 
ฝึกทกัษะกบังานจรงิ  ผูเ้รยีนตรวจสอบและ
ทดสอบดว้ยประแจวดัแรงบดิ   
ผูเ้รยีนประเมนิความพงึพอใจ 
เริม่ตน้ 
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รปูท่ี 6 ชุดฝึกทกัษะประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีว 
     และสลกัเกลยีว  
 
    จากรูปที ่6 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและสรา้งชุดฝึกทกัษะ
การประมาณการขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียว  
จาํนวน  5  ขนาด  คอื  M6  M7  M8  M10และM12 
 
รปูท่ี 7 การจบัยดึชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดั 
   แป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว  
 
    จากรูปที่ 7  ชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดั
แป้นเกลียวและสลกัเกลยีวจะใช้จบัยึดกบัแท่นปากกา
จบัชิน้งาน     
 
รปูท่ี 8 การปรบัแต่งชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนั 
    อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
 
    จากรูปที ่8 ปรบัระยะจากศูนยก์ลางสลกัเกลยีวกบั
จุดรบัน้ําหนักระยะห่างจุดทัง้สองประมาณ 1 ft แลว้ทํา
การทดสอบด้วยประแจวดัแรงบิด เกจวดับนเครื่องวดั
แรงบดิกบัประแจวดัแรงบดิตอ้งเท่ากนั     
 
6.  ผลการดาํเนินการวิจยั 
    6.1  ผลการประเมนิคุณภาพของชุดฝึกทกัษะการ 
ประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว 
ตารางท่ี 2 ผลการสรา้งชุดฝึกทกัษะการประมาณการ 
   ขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว   
สรปุผลการประเมิน X�   S.D ผล 
ดา้นการออกแบบสือ่ 4.79 0.26 มากทีสุ่ด 
ดา้นการใชง้าน 4.85 0.28 มากทีสุ่ด 
ดา้นใบสัง่งาน 4.79 0.30 มากทีสุ่ด 
ดา้นการกาํหนดเกณฑป์ระเมนิ 4.92 0.14 มากทีสุ่ด 
ดา้นน้ําหนกัการใชค้ะแนน 4.92 0.14 มากทีสุ่ด 
ดา้นใบเนื้อหา 4.58 0.23 มากทีสุ่ด 
ดา้นแบบประเมนิความพงึพอใจ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ผลเฉล่ีย 4.83 0.19 มากทีสุ่ด 
หมายเหตุ  การกําหนดแรงขนัอดัไวท้ี ่ 50-80% ของค่า
พกิดัความยดืหยุ่น  ค่าความแขง็  8.8  ตวัอย่างขนาดของ
แป้นเกลยีวหรอืสลกัเกลยีว  M7  ขนาดแรงขนัอดัอยู่ที ่ 
8.65  ถงึ  13.85  ft-lb  กําหนดค่าแรงขนัอดัใหผู้เ้รยีนฝึก
ทีร่ะดบักลางเท่ากบั  11.25  ft-lb  การฝึกครัง้น้ีเป็นการ
ขนัรปูแบบเกลยีวแหง้        
     จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83  และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19   
 6.2  ผลการประเมนิประสทิธภิาพชุดฝึกทกัษะการ
ประมาณการขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียวโดย
เปรยีบเทยีบค่าแรงบดิระหว่างชุดฝึกทกัษะทีส่ร้างขึน้กบั
ประแจวดัแรงบดิแบบดจิติอลมคี่า 96.78 % 
 6.3  ผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนัอดัแป้น
เกลยีวและสลกัเกลยีว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ft 
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รปูท่ี 6 ผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนัอดัแป้น 
    เกลยีวและสลกัเกลยีว 
 
     ผลปรากฏว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณ
การขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียวก่อนเรียน ได้
คะแนนเฉลี่ย  X�  เท่ากบั 11.36 และหลังเรียนได้
คะแนนเฉลีย่  X�  เท่ากบั 30.00   
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของ  
 ชุดฝึกทกัษะการประมาณการขันอัดแป้น 
 เกลยีวและสลกัเกลียวโดยเปรยีบเทียบผล  
 สมัฤทธิร์ะหว่างการฝึกทกัษะการประมาณ  
 การขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียว  
 ผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกทกัษะการประมาณ 
 การขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว E1/E2  
ขนาด 
E1 E2 
รอ้ยละ รอ้ยละ 
M6 100 100 
M7 100 100 
M8 100 100 
M10 100 100 
M12 100 100 
ผลเฉล่ีย 100 100 
 
 จากตารางที ่3  ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด
ไว ้70/70 สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดไวทุ้กขนาด 
 6.4  ผลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดฝึก
ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว   
 
รปูท่ี 7 ผลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดฝึก 
   ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและ 
    สลกัเกลยีว 
     
 จากรปูที ่7 ผลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ 
ชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและ   
สลกัเกลยีวค่าเฉลีย่ X� เท่ากบั 4.87 
 
7.  สรปุผลการวิจยั 
     7.1  สรปุผลการวิจยั   
    การวจิยัครัง้น้ี เรื่องการสรา้งชุดฝึกทกัษะประมาณการ
ขันอัดแป้นเกลียวและสลักเกลียวและเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและ
สลักเกลียว ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏผล
ดงัน้ี 
7.1.1  ผลการประเมนิคุณภาพชุดฝึกทกัษะ
การประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว โดย
มรีะดบัผลเฉลีย่ 4.83 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
7.1.2  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของชุดฝึก
ทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว  
96.78 %   
7.1.3  ผลสมัฤทธิท์กัษะการประมาณการขนั
อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว ของหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05  
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7.1.4  ประสทิธภิาพทกัษะการประมาณการขนั 
อดัแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว ระหว่างหลงัเรยีนกบัหลงั
เรยีน โดยประสทิธภิาพ 100/100     
7.1.5  ผลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
ชุดฝึกทกัษะการประมาณการขนัอดัแป้นเกลยีวและสลกั
เกลยีวโดยมรีะดบัผลเฉลีย่ 4.87 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 7.2  อภิปรายผลการวิจยั 
7.2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนดว้ย
คะแนนเฉลี่ย X� เท่ากับ (11.36) หลงัเรียนออกมาด้วย
คะแนนเฉลีย่ X� เท่ากบั (30.00) มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยสําคัญด้วยสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์
ประสทิธิภาพได้เท่ากับ 100/100 สูงกว่าเกณฑ์กําหนด  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เรยีนซึง่ได้ผลเท่ากบั 4.87 ผลประเมนิอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ  
     7.3  ข้อเสนอแนะ 
          7.3.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
                   7.3.1.1 ผูส้อนควรอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
ถึงเกลียวที่ไม่ปกติอาจทําให้ค่าที่วดัคลาดเคลื่อน เช่น  
เกลยีวทีเ่ป็นสนิมหรอืเกลยีวลม้                    
                   7.3.1.2 สภาพงานจรงินัน้ยงัต้องคํานึงถึง
คู่มอืการปฏบิตังิานประกอบการดาํเนินงานเป็นหลกั  เช่น  
เกลยีวหวัเทยีน ควรเปิดตารางค่าแรงขนัอดัของคู่มอืซ่อม
ตามกาํหนด แลว้กฝึ็กจงึค่อยนําไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์
          7.3.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
                   7.3.2.1 ควรมกีารวจิยัศกึษาความคงทน
ของทักษะการประมาณการขนัอัดแป้นเกลียวและสลัก
เกลยีวในระยะยาว 1 ปี 
                   7.3.2.2 ทกัษะน้ียงักระทบต่อผูเ้รยีนหลาย
สาขาวชิา เช่น สาขาไฟฟ้ากาํลงั อื่น ๆ     
                   7.3.2.3 การฝึกครัง้น้ี ไดใ้หผู้เ้รยีนพยายาม
จําการออกแรงดึงด้วยท่าการออกแรงดึงเพียงท่าเดียว  
ก่อนนําไปใช้จรงิ หากสามารถฝึกในท่าทางที่สอดคล้อง
กบัสภาพงานจรงิกจ็ะทําใหผ้ลของงานทีไ่ดม้ปีระสทิธภิาพที่
ดขี ึน้  
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